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ABSTRAKS 
 
Iqlima Wahyuni. A510091041. Hubungan  Motivasi Guru Dengan Hasil 
Belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 01 Karangrejo kecamatan Kerjo 
Karanganyar Tahun 2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Juli 2011.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan  motivasi guru dengan 
hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 01 Karangrejo kecamatan Kerjo 
Karanganyar Tahun 2010/2011. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 30 siswa, maka dari keseluruhan 
populasi tersebut disebut subyek penelitian. Jadi Subyek penelitiannya adalah semua 
siswa kelas IV di SD Negeri 01 Karangrejo sebanyak 30 subyek. 
Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, dokumentasi 
dan observasi. Teknik angket untuk mengetahui motivasi guru, yang merupakan 
variabel bebas, sedangkan dokumentasi untuk mengetahui hasil belajar siswa sebagai 
variable terikat dan observasi dilakukan dalam kaitannya dengan intensitas guru 
memberikan motivasi, perhatian, kepedulian, dorongan kepada siswa dalam 
pembelajaran. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi Product 
Momment. 
Hasil penelitian  ini adalah : Ada Hubungan yang signifikan Antara Motivasi 
Guru dengan Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Karangrejo 
Kecamatan Kerjo Karanganyar Tahun 2010/2011. Hal ini didasarkan pada 
perhitungan, Dari perhitungan di atas, diperoleh nilai rhitung = 0,701 lebih besar dari 
rtabel = 0,361 (α 0,05 % untuk N = 30). 
 
Kata Kunci: motivasi guru, hasil belajar IPS 
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MOTTO 
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